



ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U MALIM NASELJIMA BOSNE I HERCEGOVINE

SAŽETAK
Stanovništvo koje danas živi na selu, po mnogim obilježjima ne razlikuje se od onog što živi u urbanim sredinama. Veliki broj sela je priključen na električnu energiju, a time i na sredstva masovnih medija  i telekomunikacija. Mnoga su povezana asvaltnim putevima ili relativno dobrim makadamskim priključcima. 
Tako profilisanom stanovništvu i njegovoj opremljenosti za rad, stanovanje i komunikaciju sa širim okruženjem, usitnjeno poljoprivredno imanje nije dovoljan okvir za opstanak na selu. To znači da se moraju potražiti savremenija rješenja, pristupi i stimulansi razvoja privredne strukture u selima i njihovim lokalnim zajednicama. To očigledno ne može biti samo poljoprivreda, a pogotovu ne u njenom zastarjelom obliku. Moraju se stvarati uslovi za nastajanje savremenih, robno orjentisanih i ničim sputavanih poljoprivrednih farmi i nastajanje pogodnih malih i srednjih preduzeća zanatskog i industrijskog tipa u selima. Poboljšanjem privredne strukture bit će istovremeno poboljšani i uslovi za kulturni život i opšti progres u tim sredinama. 
Na takav način izmijenjena privredna struktura podrazumijeva i savremenije prostorno uređenje seoskih naselja. Nosioci tog preobražaja mogu biti samo mladi preduzimljivi ljudi iz tih lokalnih zajednica, a lokalna zajednica treba da ih podržava i podstiče ekonomskim i političkim mjerama. Bosna i Hercegovina mora imati strategije povratka u ruralna područja, jer je na njima prije nasilnih migracija  živjelo više od 60% stanovništva. 
Većim zapošljavanjem mladih ljudi u mjestu boravka i zasnivanjem njihovih porodica, revitalizovala bi se sela i sva druga mala naselja u Bosni i Hercegovini. Za takav pothvat potrebna je izmjena privredne strukture sela, pod kojom se podrazumijeva djelovanje u dva osnovna pravca:
- Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i poslovanja privatnih firmi,
- Razvoj malih i srednjih preduzeća iz oblasti zanatstva, industrije i raznih vrsta proizvodnih 
  usluga prilagođenih stanovnicima sela.





Population living in villages do not significantly different from that one living in towns. Larger number of villages has electrical energy, and means of mass media and telecommunications. Majority of them are connected through paved roads and relativle good unpaved small roads.  
As a result, population equipped for living there, for work, and for communication with wider surrounding, cannot be satisfied with a small agricultural estate as a proper framework for sustainable living in the village. That means that modern solutions, approaches, and stimulus of development of agricultural structure in the villages and their local communities. That obviously cannot be agriculture alone, especially not in its old-fashioned frame. Conditions must be made for improvement of modern agricultural farms that are oriented towards production and development of small and medium enterprises, both hand-made and industrial ones. Improvement of agricultural structure will upgrade conditions for cultural life as well as for the general progress in those areas.  
In that way, changed agricultural structure implies modern physical planning of villages. Carriers of that change can only be young hard-working people from those local communities, and the local community should support them and encourage using economical and political measures. Bosnia and Herzegovina must have strategy of return in the rural areas, because before the violent migration those areas were populated by more than 60% of entire population. 
Higher rate of employment of young people in the place of their residence and conceiving their families would revitalise the villages and all other small settlements in Bosnia and Herzegovina. That requires change in the agricultural structure of a village ini two basic directions: 
- Improvement of agricultural production and businesses of private firms,







U industrijski razvijenim zemljama Evrope, razvoj malih naselja i u njima razvoj malih i srednjih  preduzeća  čine neobično važan segment ukupne privrede i faktor razvoja zemlje. To su potvrdila brojna istraživanja i ekonomska stvarnost tih zemalja. U literaturi se nalaze pokazatelji da država može odigrati ključnu ulogu u procesima iniciranja, programiranja i podrške preduzetničkim inicijativama ovog sektora privrede. Kad se država uključi sa svojom strategijom, postižu se dobri rezultati, ne samo u segmentu MSP, već i u privredi kao cjelini. Distanciranjem države od uočenih problema, situacija se pogoršava, a razvoj poprima oblike ekonomskog haosa. U poređenju sa postignutim rezultatima u navedenim evropskim zemljama, situacija u Bosni i Hercegovini je veoma loša. Mladi ljudi masovno napuštaju sela u potrazi za zapošljavanjem, razvoj poljoprivrede stagnira, naselja su u stanju permanentne depopulacije. Razlog je što ne postoji cjelovit program obnove i razvoja, niti podrške malim preduzećima. Posebno nema podrške inicijativama mladih poljoprivredinka i preduzetnika iz drugih oblasti privrede. 
Seoska naselja danas u BiH ostala su bez radno sposobnog stanovništva, a više je razloga  uticalo na takvo stanje:
- Brza idustrijalizacija u posljednjih trideset godina apsorbovala je seosko stanovništvo u gradove,
- Rat protiv Bosne i Hercegovine prognao je preostalo seosko stanovništvo. Danas je Bosna fenomen po demografskom rasporedu, jer su gradovi postali zbjegovi. Tome treba dodati da bosansko-hercegovačka zbilja biva bremenitija jer se ni jedna vladina organizacija ne bavi izradom strategije povratka u brdsko-planinsku Bosnu, iako je do početka 90-ih godina tamo živjelo oko 50% stanovništva.
Posljedice navedenih kretanja su brojne, ali su se posebno ispoljile u procesu depopulacije i deagrarizacije seoskih naselja. Jedan dio ruralnog stanovništva nema uslova ili traži alternativu svog stambenog i radnog zbrinjavanja. Uzroci ovih pojava su poznati, ali se po pravilu razmatraju parcijalno, pa su i rješenja nepotpuna i  nedovoljna.
Nije narav ovog poglavlja da daje kritički osvrt na protekla događanja u agrarnoj politici i politici razvoja sela, ali je neophodno ukazati na neke od posljedica te politike. Ovo je potrebno zato što je selo uspjelo da ostane snažan ekonomski faktor i potencijalni generator razvoja zemlje u cjelini. Obradive površine su pretežno (oko 90%) u posjedu privatnih vlasnika. Na njima se proizvode strateški važne životne namirnice za cijelo društvo i ono mora da, uvažavajući tu činjenicu, pravilno vrednuje taj resurs. To znači neophodno je, uz tehničko-tehnološku podršku, pružiti mu i društvenu podršku  kao i  podršku u drugim djelatnostima: nauke, tehnologije, ekonomije i djelovanja nevladinog sektora.

1. PREPREKE ZA OPORAVAK I RAZVOJ MALIH NASELJA

Očigledno je da postoji veliki broj pitanja na koja bosanskohercegovačko društvo nema odgovore sa aspekta oporavka i razvoja. Iako isključivo poljoprivrednog stanovništva na selu u Bosni i Hercegovini ima cca 18%, udio seoskog stanovništva koje živi u malim naseljima je cca 50%, što upućuje na neophodnost da se ovoj kategoriji stanovništva posveti pažnja. Tako se stiču uslovi da Bosna i Hercegovina mala ratom razorena i opustošena zemlja, omogući opstanak stanovništva i direktno utiče na smanjenje siromaštva, koje je najveća prepreka oporavku.

1.1 Siromaštvo u Bosni i Hercegovini
Ustvrdljiva je praznina u nauci i odsustvo literature o siromaštvu te nepostojanje javne svijesti o toj problematici, naspram prirodnih resursa na prostorima Bosne i Hercegovine. Zbog toga se siromaštvu pristupa amaterski, pa se i strategije borbe protiv siromaštva rade bez teorijskog uporišta. Siromaštvo je u direktnoj vezi sa tranzicijom, ekologijom, tehnološkim progresom, kao i sa kriminalom, korupcijom i sivom ekonomijom.
S druge strane o siromaštvu se govori kao o svakoj drugoj pojavi, kao da se ne radi o ljudskoj egzistenciji koja je ugrožena.
Da bi se borili protiv siromaštva, prvo bi morali imati definisanu službenu granicu siromaštva. Kad je riječ o uzrocima siromaštva onda se lako prelazi preko dva glavna uzroka: nezaposlenost i niski stepen obrazovanja. Da bi mogli stvarno shvatiti dubinu siromaštva mora se imati istorijski osvrt jer je siromaštvo staro koliko i ljudski rod. Treba razbiti iluziju da se ono može likvidirati, već da se može dovesti u snošljive okvire.
 	Konformizam naših političara je vrlo opasan, kad rješenje svih problema vide u članstvu u Evropskoj uniji (EU), a GDP/per capita u Bosni i Hercegovini je na nivou subsaharskih zemalja i 15 do 20 puta je manji od prosjeka EU. Smatra se posebno interesantno pitanje relativnog i apsolutnog siromaštva, kako bi se kategorijalno i statistički  uz uvažavanje političke volje pitanju siromaštva prišlo svestrano i na nivou najboljih saznanja u svijetu. Tranzicija i privatizacija kao jedan njen segment dovode do osiromašenja stanovništva što potvrđuju praktični primjeri. Smatra se također da propusti u ekologiji najviše pogađaju siromašne, koji opet iz očaja i nužde narušavaju okolinu.
Nijedan organ vlasti, zakonodavstva, političkih stranaka, pa ni nauke nisu dovoljno predstavili dimenzije siromaštva u Bosni i Hercegovini. Mogući pravci redukcije siromaštva mogu  se realizovati preko pojedinih politika: razvojna, investiciona, poreska, borba protiv korupcije, reduciranje neslužbeog privređvanja, zakonodavstvo u oblasti socijalnog i radnog prava.
Kao najvažniji izvor informacija za pripremu ovog pregleda siromaštva u BiH poslužila je «Anketa o ispitivanju životnog standarda» (Living Standards Measurement Survev - LSMS), koja je sprovedena od septembra do novembra 2001. godine, kao prvo reprezentativno istraživanje dobrobiti na nivou domaćinstava​[2]​. Anketa je rađena na uzorku od 5.400 domaćinstava u 25 opština u Bosni i Hercegovini. Prikupljeni podaci omogućavaju da se ocijeni nivo siromaštva, struktura siromašnih, relativna ugroženost pojedinih kategorija stanovništva i uzroci siromaštva.  
Analiza raspoloživih statističkih podataka o godišnjoj potrošnji u Bosni i Hercegovini po osobi nije pokazala da u našoj zemlji postoje grupe čiji je standard blizu ili ispod linije siromaštva, ali je utvrđeno da je standard oko 20% stanovnika ispod generalne linije siromaštva. Ograničeni format i obuhvat Ankete nametnuo je neizbježno široku granicu tolerancije od ± 3,6%. Za razne tipove zajednica procenat građana koji se nalaze ispod generalne linije siromaštva je različit: najniži u urbanim sredinama - 15%, viši u ruralnim - oko 20%, a najviši u lokalnim zajednicama mješovitog tipa - iznad 22%. Rezultati Ankete su također pokazali da se blizu trećine stanovništva u BiH nalazi neposredno iznad ovako određene linije siromaštva (s godišnjom potrošnjom ispod 2.765 KM, odnosno u rasponu koji je tek 50% veći od iznosa koji predstavlja generalnu liniju siromaštva), pa je visoka  njihova ugroženost od potencijalnih ekonomskih šokova, koji bi ih mogli dovesti ispod generalne linije siromaštva. 
Istraživanja UNDP-a i vlasti Bosne i Hercegovine za potrebe «Sistema ranog upozoravanja», mada rađena po drugačijoj  metodologiji, potvrđuju rasprostranjenost i težinu siromaštva, kao i trend povećanja broja siromašnih.   

Najugroženije kategorije siromašnih
Mada je utvrđena stopa siromaštva u BiH niža nego što se pretpostavljalo, važan zaključak je da je siromaštvo široko rasprostranjeno među stanovništvom. Također je vrijedno saznanje da su siromašni heterogena grupacija, tako da čak i mnoga tipična domaćinstva mogu pasti u siromaštvo.
	Neke kategorije stanovništva su ipak ugroženije od drugih. Pored toga, uzroci i načini siromašenja pojedinih kategorija se razlikuju, a razumijevanje tih procesa važno je za identifikaciju ključnih oblasti za intervenciju i planiranje strategija za suzbijanje siromaštva. Ispod linije siromaštva najčešće su: djeca, osobe sa niskim nivoom obrazovanja, stari i iznemogli, te ruralno stanovništvo. Kad se analiziraju ukupni podaci posebno su izloženi riziku siromaštva: djeca, posebno do pet godina starosti, raseljene osobe i povratnici, nezaposleni, osobe sa niskim obrazovanjem. Protivno ustaljenim mišljenjima, stariji ljudi su manje izloženi riziku siromaštva nego prosječan stanovnik, a to važi i za invalide i veterane rata. Najmanji rizik prijeti zaposlenima, kako u vanprivredi, tako i onima u «sivoj ekonomiji». Još jedan iznenađujući zaključak je da siromaštvo nije prevashodno problem nezaposlenih, raseljenih, invalida, ili porodica poginulih u ratu. Ove grupe zajedno čine manje od polovine siromašnih. Većinu siromašnih u Bosni i Hercegovini čine zaposleni koji žive u porodicama s djecom, što se može objasniti niskim primanjima, budući da jedna plata nije dovoljna da se domaćinstvo zadrži iznad nivoa siromaštva. 

Mlada generacija i siromaštvo
Djeca su najviše izloženim riziku pada standarda ispod linije siromaštva. Među anketiranim, preko 30% ukupnog broja siromašnih čine mlađi od 18 godina, a oko 65% siromašnih živi u porodicama s djecom. Oko 13% djece živi u porodicama koje spadaju u kategoriju najsiromašnijih, a 28% u domaćinstvima na liniji siromaštva. Siromaštvo djece je najizraženije tamo gdje ni jedan član domaćinstva ne radi, a u izrazito teškom stanju su raseljena domaćinstva, u kojima je glava porodice nezaposlen. Posebno su ugrožena djeca do pet godina starosti. Načini na koji se ova ugroženost ispoljava su brojni: vrlo niska dostupnost predškolskog obrazovanja (manje od 9% djece pohađa neku od ustanova za predškolsko vaspitanje), slabiji pristup siromašne djece srednjoškolskom obrazovanju, značajno lošija obuhvaćenost zdravstvenim osiguranjem, pogotovo u ruralnim područjima. Ankete potvrđuju da nedostatak zdravstvene zaštite najviše pogađa mlađu djecu oba pola, stoga što su djeca podložnija nezgodama i bolestima.
Nezaposlenost je vjerovatno najvažniji problem koji pogađa mladu generaciju, podjednako u urbanim i ruralnim dijelovima BiH, a u kombinaciji sa stambenim problemima, stalnom ekonomskom krizom i političkim manipulacijama, mladi ljudi zapadaju u stanje očaja i beznađa, zbog čega se okreću drogi, alkoholu, ili planiraju iseljavanje kao jedinu mogućnost da sebi osiguraju bolju budućnost. Prema raspoloživim podacima, 92.000 mladih  ljudi napustilo je Bosnu i Hercegovinu od januara 1996. do marta 2001. godine, a ankete ukazuju da bi 62% mladih emigriralo ako bi im se ukazala mogućnost. Ovo je vjerovatno najpogubniji trend za dugoročnu mogućnost pokretanja i održanja ekonomskog razvitka malih naselja. Interesantan pokazatelj je i da su žene malobrojnije u grupi novopridošlih na tržište rada (od 20 do 30 godina), što znači da je veći broj žena nego muškaraca među onima koji napuštaju zemlju.




Raseljene osobe čine oko 33% ekstremno siromašnih u Bosni i Hercegovini, od kojih 8% najsiromašnijih i 37% osoba na liniji siromaštva živi u zajedničkom domaćinstvu sa najmanje jednom raseljenom osobom. U najtežoj situaciji žive raseljene osobe koje još borave u kolektivnim centrima, od kojih 40 % njih je u grupi najsiromašnijih, a 39% na samoj liniji siromaštva. Neophodno je naglasiti da je ova analiza zasnovana na podacima iz ankete sprovedene 1998. godine i da je vjerojatno došlo do znatnijih pomjeranja unutar ovih grupa. 
Dodatni problem raseljenih osoba je da su oni kao ugrožena grupa nastali tokom rata protiv Bosne i Hercegovine, pa njihovo mjesto u sistemu socijalne pomoći i drugim sistemima društvene podrške nije adekvatno riješeno. U velikoj mjeri bili su ovisni od humanitarne pomoći i pomoći međunarodnih organizacija. Uslovi smještaja su uglavnom loši, bilo da se radi o kolektivnim smještajima ili tuđim stanovima izdatim na privremeno korištenje. U uslovima radikalnog smanjenja i skorog prestanka ovih vidova pomoći, raseljeni su u posebno teškim uslovima, jer ne postoji organizovani sistem na nivou entiteta i kantona koji bi preuzeo ulogu finansiranja potreba raseljenih osoba. Zbog toga su raseljeni na teretu opština, koje u najvećem broju nisu u stanju da im obezbijede ni minimalne uslove za opstanak.

Nezaposleni
Prema statističkim podacima, u junu 2002. godine zvanično nezaposlenog (prijavljenog na biroima za zapošljavanje) bilo je 42% aktivnog stanovništva. Oko 34% stanovnika smatra nezaposlenost najvažnijim pojedinačnim problemom zemlje. Zbog najavljenog otpuštanja vojnika, kao posljedice privatizacije, očekuje se da će broj nezaposlenih nastaviti da raste. Uz vrlo visoku zaposlenost u neprivrednom sektoru, u uporedbi sa drugim zemljama u tranziciji, izrazito veće plate u javnom sektoru  rezultiraju time da je udio plata bio oko 20% GDP-a.  
Žene predstavljaju tek trećinu ukupno zaposlenih u Bosni i Hercegovini, a čine oko 45% zvanično nezaposlenih, s tim što su svakako u većini kada je riječ o radno sposobnom stanovništvu koje ne traži posao i koje se isključilo iz radne snage. Jedno od rješenja za težak položaj siromašnih porodica, u kojima je neko zaposlen, jeste i promovisanje aktivnije uloge žene na tržištu rada. Ipak, postojeća situacija u ekonomiji čini povećanje broja zaposlenih žena teškim i dugotrajnim zadatkom. Studija procjene siromaštva je takođe pokazala da je, i ako svi nezaposleni ne spadaju u kategoriju siromašnih, rizik da se njihov standard spusti ispod linije siromaštva značajno veći nego kod drugih kategorija stanovništva.

Tabela 1 Procjena nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini
	o p i s	FBiH	RS	BiH
				
1.	Procijenjeni broj stanovnika	2.400.000	1.450.000	3.850.000
2.	Procijenjeni broj radno sposobnih stanovnika(15-64 god.) 	1.650.000	970.000	2.620.000
3.	Ukupna radna snaga 	940.000	560.000	1.500.000
4.	Zvaničan broj zaposlenih 	412.805	228.834	461.639
5.	Broj registriranih nezaposlenih 	267.934	153.264	421.198
6.	«Radnici na čekanju» 	40.262	32.000	72.262
7.	Radnici kojima plate kasne dva ili više mjeseci 	95.000	65.000	160.000
8.	Ljudi koji rade u sivoj ekonomiji tri ili više mjeseci 	200.000	120.000	320.000
9.	Stopa nezaposlenosti u užem smislu (5/3x100) 	28.5%	27.4%	28.1%
10.	Stopa nezaposlenosti sa uključenjem «radnika na čekanju» (5+6)/3x100	32.4%	33.1%	32.9%
11.	Potencijalna stopa nezaposlenosti, sa uključenjem radnika kojima plate kasne dva ili više mjeseci (5+6+7)/3x100	42.9%	44.7%	43.6%
12.	Stopa nezaposlenosti, kad se uzmu u obzir zaposleni u sivoj ekonomiji 	21.6%	23.3%	22.2%

1.2 Okolina i siromaštvo

Aktivna politika zaštite okoline ima veliki uticaj na smanjenje siromaštva. Implementacijom predloženih prioritetnih mjera iz oblasti koja tretira zrak i vodu slijedili bi mogući projekti od značaja za smanjivanje siromaštva, napr. poboljšanje toplotne zaštite na postojećim objektima kako bi se snizili troškovi grijanja i smanjilo zagađivanje zraka, vode i zemlje.
Kontinuirano obezbjeđenje pitkom vodom manjih i prigradskih naselja kao i gradova, racionalnija upotreba vode, njena kvalitativna i kvantitativna zaštita, umanjuju siromaštvo. Provođenje projekata sakupljanja i prečišćavanja gradskog tečnog otpada, korištenje hidropotencijala, upotreba geotermalnih voda za grijanje, proizvodnju hrane u vodi, liječenje i turizam, svi skupa ili pojedinačno uveliko bi doprinijeli podizanju kvaliteta života u Bosni i Hercegovini.
	Zemljište, posebno obradivo, je ključni i limitirajući resurs razvoja proizvodnje hrane, a naročito razvoja malih naselja. Inventarizacija, kontaminacija i erozija tla su dijelovi neophodne i stalne brige o stanju tla i treba da budu sastavni dio politike prema tlu i zemljištu kao prostoru. Zaštita poljoprivrednog zemljišta bi unaprijedila proizvodnju zdravstveno ispravne hrane.
	Šumski prostor Bosne i Hercegovine je jedinstven i po lokaciji i vrstama, te korisnosti. Revitalizacija drvoprerađivačkog kompleksa i njegov dalji održivi razvoj moraju biti koordinirani i predstavljaju jedan od najvažnijih prioriteta u zapošljavanju i redukciji siromaštva stanovništva. Svakako, ne treba zanemariti ni značaj programa ubrzanog deminiranja zemljišta, pri čemu se mora voditi računa o kumulativnim efektima na plansku eksploataciju prirodnih resursa (zemljište, šume, voda), na povratak izbjeglih i raseljenih lica i njihovu samoodrživost.

1.3 Obrazovanje i siromaštvo 
Prema istraživanjima i dokumentima Svjetske banke utvrđeno je da populacija siromašnih ima  kraće obrazovanje nego grupacija bogatih. Isto tako stanovnici grada se školuju u prosjeku dvije godine duže nego stanovnici sela. Siromaštvo snažno pogađa predškolsko obrazovanje. Svega 4,3% djece pohađa neku od predškolskih institucija, ali samo 1,1% ukoliko potiču iz siromašnih porodica (iako mogu biti subvencionirani) naprema 5,6%  ukoliko potiču iz bogatih porodica. Siromaštvo je drugi važan razlog zbog koga završeni osnovnoškolci ne nastavljaju školovanje u srednjoj školi, a njih je 31,5%. Ukoliko potiču iz siromašnih porodica, svega 57% učenika će nastaviti školovanje u srednjoj školi dok će 77% učenika koji nisu siromašni nastaviti školovanje. Razlika između školovanja siromašnih i bogatih na visokoškolskim institucijama još je drastičnija. Siromašni studenti (njih svega 9,3%) imaju tri puta manje šansi da se školuju na univerzitetu nego bogatiji studenti (27,3%).
Stepen obrazovanja nosioca domaćinstva i šanse da se domaćinstvo nađe u kategoriji siromašnih pokazuju značajnu međusobnu povezanost. Što je nivo obrazovanja niži to je stopa siromašnih veća i obrnuto, što je stopa siromaštva veća, to je u pravilu niži stepen obrazovanja. Najmanji je procent siromašnih domaćinstava (2%) ukoliko je domaćin visokoobrazovan. Domaćinstvo visokoobrazovanog domaćina ima 14 puta manje šansi da se nađe u kategoriji siromašnih. U ukupnom broju siromašnih u BiH najviše ih je sa osnovnom školom (47%) i sa srednjim stručnim školama (32%), dok sa gimnazijom, višom i visokom školom ima ukupno 10% siromašnih, a preostalih 12% otpada na domaćine bez škole. Oko 60% siromašnih živi u domaćinstvima gdje glava porodice ima samo osnovno obrazovanje, ili ni to. Vjerovatnoća da neko domaćinstvo spada u kategoriju siromašnih je gotovo tri puta veća ako je glava porodice završio/la samo osnovnu školu. Već i srednjoškolski nivo obrazovanja glave porodice pruža značajnu garanciju da će domaćinstvo izbjeći pad u siromaštvo. Ovo ukazuje na značaj poboljšanja obrazovnog sistema za mlade, kao osnovnog instrumenta za dugoročno suzbijanje siromaštva. Srednjoročno, stvaranje novih mogućnosti za odrasle ljude nižeg obrazovnog nivoa imalo bi pozitivan utjecaj na veliki dio siromašnih.
	Jedan od glavnih nalaza većine studija jeste negativna korelacija između obrazovanja i siromaštva. Što je viši nivo obrazovanja, pojedinca ili u domaćinstvu, to je manja vjerovatnoća da će oni biti nezaposleni, a samim tim i pasti u kategoriju siromašnih. Čak i kod uzrasta od  25 do 35 godina, polovinu svih siromašnih čine osobe koje su završile samo osnovno obrazovanje. Niže obrazovanje je povezano sa radom u «sivoj ekonomiji» - više od polovine zaposlenih sa osnovnom školom rad u «neformalnoj privredi», dok je za kategorije s višim nivoima obrazovanja ovaj pokazatelj ispod jedne četvrtine.
Bitan razlog dosadašnje neefikasnosti osnovne škole i neuspjeha u radu sa marginalizovanim grupama djece jeste nedovoljna uključenost roditelja u sve tokove i aktivnosti osnovne škole. Bez partnerstva sa roditeljima i lokalnom zajednicom osnovna škola neće moći postati škola za svu djecu, jer ona teži da obuhvati samo one koji se mogu prilagoditi školi, a zatvara vrata pred onima kojima bi se ona trebala i morala prilagoditi.





























Slika 1 Šematski prikaz aktuelnog stanja obrazovnog sistema u BiH na početku 21. stoljeća –
kvalitativna procjena.

1.4 Siromaštvo na selu i u gradovima

Posljedice razaranja dodatno otežavaju položaj Bosne i Hercegovine i njenih stanovnika u malim naseljima, a nivo siromaštva je značajno viši među ruralnim stanovništvom. Iako Bosna nema izrazite potencijale za razvoj poljoprivrede, oko polovine stanovništva koje živi u ruralnim dijelovima u velikoj mjeri se oslanja na poljoprivrednu proizvodnju za preživljavanje. Veliki broj seoskih zajednica je uništen, a njihovo stanovništvo raseljeno, u inostranstvu i unutar zemlje, uglavnom u gradovima. Zbog sporog odvijanja procesa uklanjanja zaostalih mina, život u mnogim dijelovima zemlje još nije potpuno normalizovan,  dio obradivih površina se ne može koristiti.
Mada siromašnih ima u svim dijelovima BiH, stopa siromaštva varira po regijama. Svega oko 20% siromašnih živi u gradovima, a siromaštvo je najraširenije u manjim sredinama širom zemlje, koje su često pretrpjele i najveće štete tokom rata, kao i protjerivanja i etničko čišćenje.  

Uzroci siromaštva
Na osnovu ove procjene, moguće je prepoznati najčešće uzroke pada standarda domaćinstava i stanovnika Bosne i Hercegovine ispod linije siromaštva. Na pojedine kategorije ovi činioci djeluju na različite načine, direktno ili indirektno, pojedinačno ili u kombinaciji. Analiza njihovog djelovanja pruža nam neophodne smjernice i ideje za formulisanje adekvatnih i efikasnih mjera za ovu kategoriju. Prije nego što se razmotre činioci, koji uzrokuju siromaštvo pojedinih kategorija stanovništva, moraju se uzeti u obzir historijske okolnosti u regiji i svijetu koje su teško pogodile društvo u cjelini i stvorile zuzetno nepovoljno okruženje za sve građane: rat protiv Bosne i Hercegovine, tranzicija, poslijeratna društvena i politička podijeljenost predstavljaju ključne determinante sadašnjeg stanja u Bosni i Hercegovini.
	Oko 250.000 ljudi je izgubilo živote u toku rata protiv Bosne i Hercegovine 1992.-1995. godina, a više od polovine predratnog stanovništva, koje je brojalo oko 4,4 miliona ljudi, raseljeno je unutar zemlje ili je izbjeglo u inostranstvo. Rat je nanio ogromne štete proizvodnim i infrastrukturnim kapacitetima,  prekinuo trgovačke veze i ekonomske reforme koje su tek počinjale. Direktne i materijalne štete nanesene ratom protiv Bosne i Hercegovine, procijenjene su između 50 i 60 milijardi US$, od čega oko 20 milijardi US$ na industrijskim objektima i postrojenjima. Ako se uzmu u obzir i neostvareni GDP od 1992. godine do danas, ukupne štete prelaze 100 milijardi US$.
Kršenje ljudskih prava u BiH, bilo da se radi o etničkoj ili drugoj diskriminaciji, nemogućnost povrata vlastite imovine (ili stanarskog prava), ugrožavanju osobne sigurnosti ili onemogućavanju povratka u predratno mjesto stanovanja i na predratno radno mjesto, kao i opšta nemogućnost nalaženja zaposlenja, guraju pripadnike manjina, raseljene osobe ili povratnike u siromaštvo, jer im onemogućuje ravnopravno korištenje vlastite imovine, sticanje obrazovanja, korištenje zdravstvenih i socijalnih usluga ili učešće na tržištu rada. Nedostatak sigurnosti, kako osobne tako i ekonomske, u najširem smislu, očekivana je posljedica slabljenja društvene organizacije i opadanja autoriteta vlasti i društvenih institucija. Povećana stopa kriminaliteta, nesreća i bolesti stvara u cijelom društvu atmosferu nesigurnosti, što otežava mobilizaciju snaga društva za rješavanje dugoročnih problema. Ekonomska nesigurnost se takođe ispoljava u različitim formama: od nedovoljnih plata, penzija i socijalne pomoći, do neriješenih temeljnih imovinskih prava, što objašnjava rasprostranjenost siromaštva među svim kategorijama stanovništva.  
Nizak nivo i kvalitet obrazovanja neposredno utiče na mogućnost zapošljavanja, ali posredno još ima uticaja na oblasti kao što su zdravlje i poznavanje ljudskih prava. Sa druge strane, slabo ili nedovršeno obrazovanje pogađa i mlade, jer ih sprečava da nastave školovanje i time poboljšaju izglede za zaposlenje.
Nedostatak uticaja na institucije sistema i nemogućnost da učine njihovo mišljenje bitnim u društvu istovremeno je uzrok i posljedica siromaštva. Siromašni uglavnom nemaju, ili ne poznaju, načine za komunikaciju sa institucijama koje donose odluke i raspolažu resursima koje utječu na njihove živote, što im umanjuje mogućnosti da prekinu «začarani krug» siromašenja i sudjeluju u formuliranju politike i mjera, prilagođenih njihovim potrebama.

1.6 Ljudska prava i borba protiv siromaštva 
Pitanje odgovornosti osoba nadležnih za donošenje odluka na svim nivoima, od nacionalnih do međunarodnih, prepoznato je kao temeljno za uspjeh svake strategije borbe protiv siromaštva. Spektar mehanizama odgovornosti se kreće od političkih do sudskih, i važno je da su svi ovi mehanizmi doista funkcionalni, kao i da je njihovo funkcioniranje transparentno za sve, a pogotovo za siromašne.
Druga ključna smjernica za PRSP iz aspekta ljudskih prava jeste osiguranje mogućnosti siromašnima da povećaju svoje sposobnosti i tako uspiju steći više kontrole nad vlastitom sudbinom. Potrebno je, također, posebno pomoći najugroženijim kategorijama, onima koji su marginalizirani ili izopćeni iz društva, ili na bilo koji način u nepovoljnijem položaju. Samo kada se i takvim grupama pruži tretman jednakih, raste mogućnost za postizanje istinskog uspjeha u borbi protiv siromaštva.
	Naposljetku, pravo da sudjeluju u odlučivanju o svojoj budućnosti, pa time i u radu na PRPS, predstavlja ključno ljudsko pravo, koje se zasniva na temeljnim demokratskim principima. Siromašni mogu djelotvorno sudjelovati u razvijanju strategije za borbu protiv siromaštva, samo ako uživaju niz drugih prava, kao što su pravo udruživanja, pravo okupljanja i sloboda izražavanja; također, moraju poznavati sve relevantne podatke (pravo na informaciju) i moraju uživati elementarni nivo ekonomske sigurnosti i dobrobiti (pravo na razuman životni standard i prateća prava). Drugim riječima, bez ispunjenja ovih prava, siromašni ne mogu potpuno i na pravi način sudjelovati u formulaciji, provedbi i nadziranju strategije borbe protiv siromaštva. A bez njihovog sudjelovanja, ova strategija gubi smisao.

Osiguranje ljudskih prava za siromašne
Nemoć, nepravda i izopćenje iz društva dodatno otežavaju život u siromaštvu. Siromašnim treba omogućiti uživanje njihovih ljudskih prava, kao i utjecaj na rad vladinih institucija i uključenost u procese društvenog razvitka, koja utječu na njihove živote. Mjere kojima se siromašnima mogu vratiti njihova prava i utiecaj jesu: 
«jačanje sudjelovanja javnosti u formuliranju i provedbi politike i ocjeni učinka;
unapređenje demokratske i odgovorne uprave i transparentnosti; 
unapređenje stanja ljudskih prava i prava marginaliziranih grupa;
širenje mogućnosti za interakciju u okviru civilnog društva i slobodu udruživanja;
podrška slobodnim medijima;
jačanje pravne države i nepristrasnog funkcioniranja pravosudnog sistema;
borba za pristojne uslove za rad;
veće pravo i uticaj siromašnih kod utvrđivanja tipa i načina vršenja;
ocjene kvaliteta usluga koje primaju.» 

Društveni razvitak, koji je od kritične važnosti za uspjeh u smanjenju siromaštva, sam po sebi je ljudsko pravo. Održiv ljudski razvoj zahtijeva adekvatan nivo obrazovnih i zdravstvenih usluga, kao i obezbjeđenje pitke vode, sanitarnih uslova i socijalne zaštite. Zbog ovoga je javna potrošnja za socijalne usluge od izuzetnog značaja za cijelo društvo, a ne samo za socijalno ugrožene. 

Nevladine organizacije
Nevladine organizacije (NVO) u BiH uključile su se u proces pripreme «Razvojne strategije PRSP» sa ogromnim entuzijazmom, ali i veoma organizovano. NVO-i su težili da budu jedan od kanala za informisanje građana o «PRSP» procesu i da im se omogući aktivno uključenje, kako bi dali svoje preporuke za smanjenje siromaštva u svojim sredinama. U toku konsultativnih sastanaka predstavnika NVO-a, razmatrani su konkretni problemi date zajednice i predlagana moguća rješenja​[3]​. U toku ovog konsultativnog procesa identifikovani su slijedeći zajednički problemi:

Nezaposlenost je prepoznata kao glavni uzrok siromaštva, a rješenja su tražena u pokretanju programa razvitka male privrede, kao i mikro projekata, prekvalifikaciji kadrova, ubrzanju privatizacije, poticanju stranih ulaganja, zaštiti domaće proizvodnje, efikasnijoj kontroli granica i suzbijanju sive ekonomije.
	Poljoprivredu treba intenzivnije razvijati, uz efikasnije iskorištavanje poljoprivrednih resursa i težište na stvaranju potrebnih uvjeta za proizvodnju zdrave hrane po međunarodnim standardima.
	Mogućnosti za razvoj turizma, uočene su posebno u blizini većih rijeka i mora (predloženo je da se okolina rijeke Une proglasi za nacionalni park), pa je ukazano na potrebu privatizacije smještajnih kapaciteta i obnovu rada željeznica, te razvoj seoskog turizma u kombinaciji sa proizvodnjom zdrave hrane.
	Ukazano je da zaštiti okoline treba pokloniti znatno veću pažnju, putem usvajanja adekvatnih zakona, obuke kadrova za njihovu provedbu, kao i bezbjednim odlaganjem i recikliranjem raznih vrsta otpadnih materija.
	Sudionici su preporučili reformu zakona u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, te usvajanje zakona koji će podržati razvoj malih i srednjih preduzeća i NVO-a.  
 
2. PRIPREMA PROMJENA ZA OPORAVAK I RAZVOJ

Siromaštvo je posebno interesantno promatrati sa  tehno-ekonomskog i okolinskog aspekta. Bosna danas raspolaže sa resursima: prirodni, ljudski i tehnološki, a resurs je potrebno dovesti u potencijal da bi on bio upotrebljiv, iskoristiv u bosanskohercegovačkim razvojnim perspektivama. Međutim postoje ograničenja u razvoju, i to donja i gornja ograničenja. Donja ograničenja su postojeći resursi uopšte i eksternalije. Gornja ograničenja sačinjavaju: nedostatci savremenih kapaciteta, nedostatak kadrova, nedostatak investicija itd. Odluka se mora nalaziti u području između pravih kojima se definišu ta dva granična slučaja.
Da bi donje ograničenje bilo vrednovano, odnosno da bi se postojeći resursi učinili  potencijalnim i upotrebljivim  na svim njegovim segmentima mora se primijeniti reinžinjering, odnosno naći drugi način da se zadovolje iste potrebe. Reinžinjering treba usmjeriti ka održivom razvoju, a svako društvo ima svoju filozofiju održivog razvoja.  Reinženjering nije recept već zahtjev za stalnim procjenjivanjem u donošenju odluka uzimajući u obzir: ekonomski, okolinskih i društveni aspekata. Nezaposlenost usložnjava problematiku održivog razvoja, a kako se ono rješava po liniji: nova radna mjesta, odnosno nova ulaganja, prvenstveno izvana, to onda pitanje gornje granice postaje vezano za  uređenje novog ili korigovanog društveno-političkog sistema. Dakle jedino društva koja su u svojim tranzicionim zahvatima vidljivim na terenu trasirala svoj put postaju interesantna za strane ulagače. 
Nove tehnologije povećavaju produktivnost i doprinose povećavanju stope privrednog rasta, ali i njihovo uvođenje još uvijek ne znači samo po sebi obezbjeđenje održivog razvoja. Pogotovu ako se uvode u nesređenim prilikama tranzicione recesije, bilo od domaćeg ili inostranog kapitala.
Regulacija eksternalija, jedinstven ekonomski prostor  sa sređenim normativima okolinske zaštite, ekonomska valorizacija prirodnih bogatstava, kao i funkcionisanje zakona o koncesijama, okvir su uslova  u kojima nova tehnologija doprinosi produkovanju održivog ekonomskog razvoja, te u krajnjem ishodu i smanjenju siromaštva. U suprotnom bi ekonomski rast bio isforsiran na račun ekonomskog razvoja. Nažalost dosadašnji poticaji ekonomskog razvoja ne nailaze uglavnom na pozitivan odgovor stranih ulagača, ponekad i uz njihovo nerazumijevanje onoga što u Bosni nazivamo paradigmatičnim posebnostima.
Koliko je u ljudskom biću prirodnog? Koliko ljudsko društvo može biti otuđeno? Na ta pitanja moraju odgovoriti prirodne i društvene nauke, kao i iz njih izvedene tehničke i organizacione nauke.




Zagovaranjem povratka u ruralna područja omogućit će se  ponovno oživljavanje malih naselja. Time se ljudski resursi dovode u kontakt sa prirordnim resursima, što otvara mogućnost pokretanja malih preduzeća i otvaranja radnih mjesta, kao podršku izgradnji lokalne zajednice. Uspostavljanjem domaćinstva kao privrednog gazdinstva u funkciji stvaranja prihoda, povratnik postaje korisnik i čuvar prirode u svojoj sredini. (Ovo su modeli koji su provjereni u malim, nama sličnim zemljama: Slovenija, Austrija i Švicarska).
Podsticanje i podrška preduzetničkim inicijativama podrazumijeva skup mjera i aktivnosti državnih organa i društvenih institucija, kao što su naučne i stručne ustaneve, zatim banke i druge privredne vladine i nevladine organizacije, usmjerenih da sinergetski djeluju u cilju zaustavljanja uočenih negativnih trendova posebno u malim naseljima.  
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Tradicionalan način obrazovanja nastavnika i nedovoljna stručnost

Frontalni rad u nastavi i kruto pridržavanje NPP

1. Udaljenost obrazovnog sistema BiH od evropskih odgojnih ciljeva

Nedovoljna uključenost učeničkih roditelja u sve tokove i aktivnosti škole

Nepovezanost škole sa lokalnom sredinom i nastave sa stvarnim životom

2. Entitetsko-nacionalna rezjedinjenost 
odgojno-obrazovnog sistema

Zabrinjavajući broj učenika koji pokazuju neuspjeh u srednjoj školi

Nedovoljna opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima

3. Škole, nastavnici i direktori bez adekvatne podrške društva 
(materijalne, političke i dr.)

Prisutna segregacija među učenicima, prema nacionalnom, socijalnom porijeklu ili psiho-fizičkim mogućnostima 

Obrazovanje neprimjereno savremenim potrebama društva i pojedinca

4. Odsustvo naučno-istraživačkog rada u obrazovanju, nerazvijeni standardi obrazovanja

Nodovoljno razvijenao profesionalno usavršavanje nastavnika i drugih u obrazovanju
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